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Виничук Михаил. Арбускулярные микоризные грибы и их влияние на переход радиоцезия из почвы в 
растения. Использование арбускулярных микоризных грибов Glomus mosseae при выращивании огурцов в 
условиях и вегетационного, и полевого опытов показывает отсутствие их стимулирующего влияния как на 
величину биомассы исследуемых растений, так и на уровень накопления ими радиоцезия из почвы. Как плоды, 
так и листья, стебли и побеги огурцов, которые выращивались на почвах различного гранулометрического 
состава (супещаной, среднесуглинистой и глинистой), инфицированных спорами арбускулярных грибов, имели 
такую же или более низкую удельную активность радионуклида и, соответственно, такие же или более близкие 
значения коэффициентов накопления 137Cs (КН), в сравнении с теми, что выращивались на контрольных ва-
риантах при обоих исследованиях. Показано, что величины КН 137Cs растениями огурцов не зависят от 
интенсивности микоризной инфекции боковых и дополнительных корней растений. 
Ключевые слова: арбускулярные грибы, почва, инокуляция, огурцы, радиоцезий. 
Vinichuk Mykhailo. Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on 137Cs Uptake by Plants. The use of arbuscular 
mycorrhizal fungus Glomus mosseae when growing cucumbers in both the pot and field experiments shows the lack of 
a stimulating effect on the plant biomass as well as on the level of radioactive cesium uptake by plants. Fruits, leaves, 
stems and shoots of cucumber that grow on soil with granulometric composition (loamy sand, loamy and silty clay) 
infected with spores of arbuscular fungus had the similar or even lower radionuclide activity concentration and under 
the same or lower transfer factors of 137Cs (TF) than those grown on control treatment in both experiments. It is shown 
that 137Cs TF of cucumber plants do not depend on the intensity of mycorrhizal infection of additional and lateral roots 
of plants. 
Key words: arbuscular mycorrhizal fungs, soil, inoculation, cucumbers, radiocesium. 
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Систематична структура адвентивної фракції флори Волинської височини 
У статті подано результати дослідження адвентивної фракції флори Волинської височини, яка налічує 446 
видів неаборигенної флори, що належать до 270 родів і 79 родин. Аналіз рейтингу провідних родин адвен-
тивної фракції флори Волинської височини свідчить про значний вплив Давнього Середземноморяʼя на форму-
вання сучасної спонтанної флори регіону. Одночас помічено наявність у спектрі провідних родин вихідців із 
Американського континенту. 
Ключові слова: систематична структура, адвентивні види, Волинська височина. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Перебіг процесу адвентизації флори в різних 
регіонах країни відбувається з неоднаковою інтенсивністю. Саме тому дослідження фітоінвазій на 
регіональному рівні актуальні в науковому і практичному (для організації контролю за поширенням 
найнебезпечніших видів рослин, охорони довкілля тощо) аспектах. Негативний вплив інвазійних 
видів на біорізноманіття найбільше відчувається в тих регіонах, де природний рослинний покрив 
досить фрагментований [1; 10; 17]. 
Адвентизація флори відбувається і на Волинській височині, де природні екотопи, знищені або 
порушені у другій половині ХХ ст. внаслідок екстенсивного ведення сільського господарства, є 
потенційними місцями для фітоінвазій [2; 10; 22].  
Волинська височина, або Волинське лесове плато, розташована в південно-західній частині 
Східноєвропейської рівнини та є складовою частиною Волино-Подільської височини. З адміністра-
тивно-територіального погляду Волинська височина займає південні райони Волинської та Рівненської 
областей і крайні північні райони Львівської та Хмельницької областей України [11]. 
Аналіз останніх досліджень цієї проблеми. Флора та рослинність Волинської височини дослід-
жувалися тривалий час, проте переважну більшість праць присвячено вивченню природного рослин-
ного покриву. Публікації про неаборигенні рослини мають фрагментарний характер, більшість із них – 
це повідомлення про знахідки нових адвентивних видів рослин, нові місцезнаходження, а також 
відомості про них у регіональних флористичних зведеннях B. Г. Бессера [26], В. Монтрезора [9],            
Й. Пачоського [14], А. О. Роговича [18; 19], І. Ф. Шмальгаузена [25], М. І. Ринкевича [20], С. Мацко [13],  
Й. Панека [13], М. А. Троїцького [23], М. І. Котова [4; 5], В. В. Протопопової [15; 16] та ін. Упро-
довж останніх років праці про сучасний склад адвентивної фракції флори Волинської височини 
опублікували В. К. Терлецький [21], І. І. Кузьмішина [8], С. В. Гуцман [3], Л. О. Коцун [6; 7]. 
Тому метою наших досліджень було встановлення видового складу адвентивної фракції флори 
Волинської височини. За основу аналізу взято результати флористичних досліджень, які автори 
проводили упродовж 2011–2014 років. Дослідженнями було охоплено різні за ступенем трансформації 
екотопи та напрямом господарського використання ділянки. Спеціальні флористичні дослідження 
проводили на ділянках уздовж транспортних, передусім залізничних шляхів, звалища, смітники та 
пустирях. Також використано гербарний матеріал кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 
Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) і фондів 
Рівненського та Волинського обласних краєзнавчих музеїв. 
На території Волинської височини встановлено зростання 446 видів неаборигенної флори, що 
належать до 270 родів і 79 родин. 
З огляду на кількість видів аборигенної флори регіону, згідно із дослідженнями І. І. Кузьмішиної [8] –
1165, та враховуючи кількість видів адвентивних рослин, які наводимо ми, їхня частка (індекс 
адвентизації) у спонтанній флорі вищих судинних рослин Волинської височини становить 27,7 %, 
що на 10,7 % більше, ніж за результатами проведених попередніх досліджень, та майже на 5 % 
більше порівняно з наведеними даними для Волинського Полісся [12]. Водночас види адвентивної 
фракції флори на території регіону представляють близько 54 % загальної кількості таких видів в 
Україні [16].  
Флористичні пропорції адвентивної фракції флори для території Волинської височини вигля-
дають так: 1 : 3,4 : 5,6; родовий коефіцієнт становить 1,6. Близькими до наведених є флористичні 
пропорції адвентивної фракції спонтанної флори Волинського Полісся (1 : 3,2 : 5,0; родовий коефі-
цієнт 1,6) [12]. Порівняно із флористичними пропорціями для адвентивної флори в цілому для 
України (1 : 2,1 : 8,7; родовий коефіцієнт 4,1) [16] видно, що відношення кількості родів до кількості 
родин для регіону вищий, ніж для України загалом, однак відношення кількості видів до кількості 
родин і родовий коефіцієнт, навпаки, для Волинської височини нижчі, особливо родовий коефіцієнт, 
що є свідченням представленості багатьох родів одним або невеликою кількістю видів.  
Таксономічний склад адвентивної флори представлений двома відділами, серед яких абсолютно 
переважають види відділу Magnoliophyta: Pinophyta – 1 родина, 1 рід, 2 види; Magnoliophyta – 78 
родин, 269 родів, 444 види. У складі останнього відділу співвідношення кількості видів Liliopsida               
(10 родин, 26 родів, 45 видів): Magnoliopsida (68 родин, 243 роди, 399 видів) становить майже 1 : 9. 
Близькі пропорції характерні й для адвентивної флори України в цілому. Звертаємо увагу на те, що у 
флорі регіону немає видів адвентивних рослин серед вищих спорових рослин і досить незначна їх 
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кількість із відділу Pinophyta, хоча інтродуковані представники цього відділу культивуються на Во-
линській височині.  
Спектр провідних родин адвентивної фракції, що охоплюють 10 і більше видів, наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Спектр провідних родин адвентивної фракції флори Волинської височини 
Родина 
Кількість видів Місце 
родини 
Кількість родів 
абсолютна частка, % абсолютна частка, % 
Asteraceae 70 15,7 I 40 14,8 
Brassicaceae 39 8,7 II 26 9,6 
Poaceae 33 7,4 III 17 6,3 
Fabaceae  28 6,3 IV 15 5,6 
Chenopodiaceae 25 5,6 V–VI 9 3,3 
Rosaceae 25 5,6 V–VI 16 5,9 
Lamiaceae 20 4,5 VII 14 5,2 
Solanaceae 12 2,7 VIII 9 3,3 
Caryophyllaceae 11 2,5 ІХ 8 2,9 
Apiaceae 10 2,2 Х–ХІ 10 3,7 
Malvaceae 10 2,2 Х–ХІ 6 2,2 
Разом  283 63,4 I–ХІ 170 62,8 
Таких родин, які містять 10 і більше видів, виявилося усього 11. Як видно з таблиці, першу по-
зицію в спектрі займає родина Asteraceae, що об’єднує 70 видів, частка яких у загальному видовому 
складі становить 15,7 %. На другому місці родина Brassicaceae, частка її видів становить близько 8,7 %. 
Близькі позиції щодо Brassicaceae займають родини Poaceae та Fabaceae – 7,4 % та 6,3 % відповідно. 
Родини Chenopodiaceae та Rosaceae розділили між собою V–VI місця, частка їх видів становить 5,6 %. 
Сьоме місце посідає родина Lamiaceae, частка видів якої становить 4,5 %, родина Solanaceae – на 
восьмому місці: (2,7 %). Дев’яту позицію займає родина Caryophyllaceae, частка видів якої становить 
2,5 %, родини Apiaceae та Malvaceae поділяють відповідно Х–ХІ місця з часткою видів 2,2 %. 
Загалом зазначені родини об’єднують 283 види, або 63,4 % загальної кількості видів адвентивних 
рослин. При цьому перші шість родин (7,6 % їхньої загальної кількості) разом охоплюють 220 видів, 
частка яких становить 49,3 %, тобто майже половину всього видового складу фракції. Решта 73 
родини об’єднує 226 видів, або 50,7 % їхньої загальної кількості, багато з яких представлені одним 
або невеликою кількістю видів. 35 родин та 209 родів, частка яких відповідно становить 44,3 % та 
77,4 % загальної кількості цих таксонів, представлені лише одним видом. Загалом такі родини 
об’єднують 7,8 % сумарної кількості видів адвентивних рослин. Варто зазначити, що помітна наяв-
ність родин, які мають по одному роду й видові, та родів із одним видом, – характерна риса адвен-
тивних фракцій флор більшості регіонів планети [17]. 
Отриманий спектр провідних родин загалом збігається зі спектром, який наводить В. В. Про-
топопова [16].  
Таблиця 2 
Розподіл провідних родин адвентивної фракції флори для різних регіонів України 
Родина 
Місце провідних родин у спектрі адвентивної фракції флори 
Волинська височина 
Волинське Полісся 
[12] 
загалом для України 
[16] 
Asteraceae 1 1 1 
Brassicaceae 2 2 2 
Poaceae  3 3 3 
Fabaceae  4 5–6 4 
Chenopodiaceae 5–6 5–6 5 
Rosaceaе 5–6 4 – 
Lamiaceae 7 7 7 
Solanaceae 8 8 – 
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Закінчення таблиці 2 
Caryophyllaceae 9 9 10 
Apiaceae  10–11 10–11 6 
Malvaceae 10–11 10–11 – 
Зокрема, у першій п’ятірці адвентивної флори Волинської височини є родини Asteraceae, 
Brassicaceae, Poaceae, Fabaceae та Chenopodiaceae, які характерні для Волинського Полісся та всієї 
території України. Тоді як родина Rosaceaе в адвентивній флорі Волинської височини поділяє 5–6 по-
зиції, 4-ту – для Волинського Полісся і не входить навіть до першого десятка родин для України 
загалом. Щодо родини Lamiaceae, то її розташування на 7-му місці характерне для усіх аналізованих територій. 
Родини Solanaceae, Caryophyllaceae, Apiaceae та Malvaceae розмістилися відповідно на 8, 9, 10 
та 11 позиціях адвентивної фракції флори Волинської височини та Волинського Полісся, тоді як 
загалом для України родин Solanaceae та Malvaceae немає у першій десятці; Caryophyllaceae займає 
10 місце, а Apiaceae дещо вищу позицію – шосту. 
Аналіз рейтингу провідних родин адвентивної фракції флори Волинської височини свідчить про 
значний вплив Давнього Середземномор’я на формування сучасної спонтанної флори регіону, адже 
такі родини, як Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae вважаються його типовими роди-
нами. Родину Chenopodiaceae також розглядають як типового представника пустельних флор. Вод-
ночас помітна представленість у спектрі провідних родин Rosaceaе й особливо Solanaceae передусім 
відображає вплив вихідців із американського континенту.  
Аналізуючи флору Волинської височини, встановлено сім родин (5,8 % усіх зазначених родин), 
які преставлені лише неаборигенними видами рослин [8]: Amaranthaceae, Balsaminaceae, Cucurbitaceae, 
Polemoniaceae, Portulacaceae, Resedaceae, Verbenaceae. На основі проведених досліджень цей список 
доповнили ще 18 родин (14,9 %): Hemerocallidaceae, Actinidiaceae, Anacardiaceae, Bignoniaceae, 
Ceasalpiniaceae, Elaeagnaceae, Hippocastanaceae, Hydrangeaceae, Hydrophyllaceae, Juglandaceae, Moraceae, 
Nyctaginaceae, Paeoniaceae, Phytolaccaceae, Rutaceae, Simaroubaceae, Tropáeolaceae, Vitaceae. 
Найчисленнішими родами виявились такі, як Chenopodium (10 видів), Amaranthus та Geranium 
(по 8 видів), Atriplex (6 видів), Helianthus, Euphorbia, Vicia, Malva Populus (по 5 видів), Eragrostis, 
Hordeum, Setaria, Centaurea, Xanthium, Brassica, Lepidium, Fumaria, Oenothera, Papaver, Spiraea (по 4 види). 
Слід зазначити, що більшість із вказаних родів також помітно представлені в адвентивній фракції 
флори Волинського Полісся [12]. Водночас у природній флорі Волинської височини найбільшою 
видовою різноманітністю характеризуються такі роди, як: Carex – 48, Pilosella – 24, Veronica – 22, 
Potentilla та Trifolium – по 16, Vicia – 14, Centaurea – 13, Festuca та Rosa – по 11 видів [8].  
У результаті проведених досліджень не вдалося виявити близько 10 видів, зокрема Consolida 
ajacis (L.) Schur, Machonia aquifolium Nutt., Amaranthus hypochondriacus L. та ін. Окрім того, 
найімовірніше, зникли такі види, як Xanthium spinosum L. та Veronica triphyllos L., які зібрав Й. Панек 
у 30–40-х роках минулого століття [13]. 
Аналіз видового складу адвентивної фракції Волинської височини, описаного у дисертаційному 
дослідженні І. І. Кузьмішиної, показав що з усієї кількості неаборигенних видів 29 подано як адвентивні, 
хоча до таких не належать: Aquilegia vulgaris L., Chenopodium rubrum L., Euphorbia lucida Waldst. et Kit., 
E. palustris L., E. seguierana Neck., Sedum rupestre L., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B .Lehm., 
Saxifraga granulata L., Malus sylvestris Mill., Geranium robertianum L., G. sanguineum L., Dracocephalum 
ruyschiana L., Arum besseranum Schott тощо. Водночас три види: Bidens radiate Thuill., Cardaria draba (L.) 
Desv. та Cerasus mahaleb (L.) Mill., зазначені у І. І. Кузьмішиної як природні, хоча для досліджуваної 
території вони є адвентивними. 
Висновки та перспективи подальшого дослідженя. На основі проведених досліджень вста-
новлено видовий склад адвентивної фракції флори Волинської височини, з’ясовано її сучасний стан, 
характерні риси структури. На досліджуваній території зростає 446 видів неаборигенної флори, що 
належать до 270 родів і 79 родин. Їхня частка у спонтанній флорі вищих судинних рослин Волинської 
височини становить 27,7 %. Флористичні пропорції адвентивної фракції флори для території Во-
линської височини такі: 1 : 3,4 : 5,6; родовий коефіцієнт – 1,6.  
Отже, у складі адвентивної флори Волинської височини зосереджено близько третини видової 
різноманітності флори цього регіону. Значного впливу аборигенна флора в умовах трансформації 
зазнає внаслідок занесення та натуралізації чужорідних видів. Вони зумовлюють зміщення її основних 
показників у бік, більш характерний для аридних регіонів планети, та нівелюють її зональні риси. 
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Гуцман Мария, Гуцман Сергей. Систематическая структура адвентивной фракции флоры Волынской 
возвышенности. В статье приведены результаты исследования адвентивной фракции флоры Волынской 
возвышенности, насчитывающая 446 видов, относящихся к 270 родам и 79 семействам. Такие результаты 
указывают на существенные изменения в составе и структуре флоры и растительных сообществ. Анализ рейтинга 
ведущих семейств адвентивной фракции флоры Волынской возвышенности свидетельствует о значительном 
влиянии Древнего Средиземноморья на формирование современной спонтанной флоры региона. Одновре-
менно заметна представленность в спектре семейств выходцев из Американского континента. В составе адвен-
тивной флоры Волынской возвышенности сосредоточено около трети видового разнообразия флоры региона. 
Значительное влияние аборигенная флора в условиях трансформации испытывает вследствие занесения и 
натурализации чужеродных видов. Они обусловливают смещение ее основных показателей в сторону, более 
характерную для аридных областей планеты, и нивелируют ее зональные черты. 
Ключевые слова: систематическая структура, адвентивные виды, Волынская возвышенность. 
Guzman Mariya, Guzman Sergii. Systematic Structure of the Foreign Group of Floraof Volyns’ka Upland. 
The article shows the results of research of the flora’s foreign group of Volyns’ka Upland, which has 446 species 
belonging to 270 genera and 79 families. These results point out to essential changes in composition and structure of 
flora and plant groups. Rating analysis of the leading families of the flora’s foreign group of Volyns’ka Upland affirms 
an essential influence on contemporary foreign flora of the Ancient Mediterranean region. At the same time the 
representation in the spectrum of leading emigrant families from American continent is visible. Foreign flora of 
Volyns’ka Upland embraces nearly the third part of specific diversity of flora in the region. Being in the conditions of 
transformation, native flora undergoes significant changes because of entry and naturalization of foreign species. They 
cause displacement of its main indices to the side, which is more characteristic to arid regions of the planet and level its 
zonal lines. 
Keywords: systematic structure, alien species, Volyns’ka Upland. 
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Еколого-географічні особливості ліхенобіоти гірничо-металургійного 
комплексу Кривбасу 
Проаналізовано видовий склад ліхенокомплексів в умовах промислових ділянок гірничо-металургійного 
комплексу Кривбасу. Встановлено, що видовий склад лишайників детермінований типом індустріального 
навантаження. Визначено розподіл епіфітних лишайників в умовах промислових ділянок за географічними 
елементами, що свідчить про переважання представників мультирегіонального елемента. 
Ключові слова: лишайник, проективне покриття, флористичний склад,  ліхеноіндикація. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток промисловості, нераціональне вико-
ристання природних ресурсів – усе це призводить до поступової деградації довкілля. При цьому 
використання рослин як індикаторів зумовлено їхньою чутливою реакцією на стресовий подразник. 
Зокрема, лишайники – токсикотолерантні організми, що накопичують значну кількість забрудню-
вачів у своїй слані, формують виразні угруповання видів, які відбивають різні варіації вмісту важких 
металів у субстраті. Багато з таких синузій проявляють специфічні реакції на різні типи металів, що 
дає змогу визначити не тільки ступінь забруднення, а й тип забруднювача. Саме особливості будови 
та способу живлення цих організмів дають змогу широко використовувати їх як індикатори стану 
довкілля [1; 3].  
З огляду на індикаторні властивості лишайників, встановити особливості їхнього видового 
складу та поширення – важливе завдання для розробки заходів раціонального використання при-
родних ресурсів в індустріальних регіонах України. При цьому використання епіфітних лишайників 
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